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Час появи банківських пластикових карток в певній ступені є спірним питанням. 
Вперше пластикові картки, тоді ще правда паперові, запровадили у 1914 році деякі 
американські крамниці. Вони видавали їх своїм постійним відвідувачам, які були гідні 
такої довіри. Картки сучасного вигляду почали застосовуватися в США на початку 50-х 
років ХХ століття. Пізніше розрахунки за їх допомогою запровадили банки багатьох 
країн. Виникли міжнародні фінансові асоціації: VISA, American Express, Master Card, 
Europay, Diners Club, які на сьогодні виконують практично всі операції за допомого 
карток в будь - якій сфері обслуговування. 
Пластикова банківська карта – це персоніфікований платіжний інструмент, який 
дає користувачу картки можливість безготівкової оплати товарів і послуг, а також 
отримання готівкових коштів у відділеннях  банку і банківських автоматах. Операції з 
банківськими платіжними картками є досить новим напрямком банківського бізнесу, 
який розширює спектр послуг банку і є потужним джерелом ресурсів як в іноземній, 
так і в національній валютах.  
Види банківських платіжних карток:  
 1. Банківські і небанківські (торгові) картки.   2. Дебетові і кредитні картки. 
 3. Корпоративні і особисті картки.             4. Картки з магнітною смугою і смарт -карти. 
 5. Картки, що містять відомості, що дозволяють емітенту ідентифікувати утримувача;          
 6. Картки з повним обліком операцій;              7. Картки електронних грошей.  
Переваги використання банківських платіжних карток:  
- зменшення кількості операцій підприємства з готівковими грошовими коштами в касі; 
- картковий рахунок може бути відкритий будь-якій валюті; 
- можливість купувати (отримувати) послуги в багатьох закладах торгівлі; 
- отримання готівки в банкоматах і банках майже в будь-якому куточку світу; 
- перевезення грошових коштів, що на БПК через кордон без зайвих митних процедур;  
- щомісячне нарахування відсотків на залишок грошових коштів на картрахунку; 
- нелімітовані безготівкові розрахунки протягом дня з одним або кількома продавцями;  
- незалежність від режиму роботи банку,можливість здійснювати операції цілодобово;  
- можливість придбання товару в мережі Internet.  
До недоліків банківських платіжних карток відносять : 
- певні типи карток можуть обслуговуватися лише в певних банкоматах; 
- використання БПК на території України можливе ще не повсюдно; 
- вплив на них природних чинників (температурних та механічних); 
- деякі банки беруть додаткову плату,  при втраті власником  ПІН-коду* БПК ;  
- перехоплення даних про БПК і його власників при розрахунках через мережу Internet;  
- банкрутство банку,що  призводить до замороження грошових коштів на картрахунку; 
- зломи комп’ютерних мереж банку хакерами. 
 Виходячи із статистичних даних НБУ, ринок платіжних карток обігу в Україні 
станом на 01.01.2013 становив - 69 825 838 млн., а платіжних карток активних - 33 
106 316 млн.. 
Отже,банківська платіжна картка - це зручно, надійно, вигідно і мобільно! 
